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ᅟૉ 
　Ⴈ৶ɁɉĄɘȴɩȦਡにおける会計基準の体系にȾȞɀ中小企業の૗๘ȥɣ౲ᆅɬ਄Ƚ
ȹăȷȱɀĄಪ਄ॸ࢞ɬຝɘȢɀĄ中小企業会計基準の位置づけĪ中小会計ૄయĄ中小会
計ᅟᆴĄIFRS for SMEsīにȾȞɀ৽ઍȱĄɩȦਡɁ਱ষ೻ฤȯɦるݻ൨にȾȞɀૄ฾ȱȹă
ȷȱɀĄૹ૥๿ॻのࣸᅃ࡙࠲におけるɼˋʗʫʽĜ෮ੈૢᇉɬɜɂに中小企業のᅙȞる会
計基準のᆀᅙଌൔにȾȞɀ৽ઍȳるȭɂɬฆȲɀĄ会計基準体系における中小企業会計基
準の位置づけĄ࿱࢒・టຟのݢ༑౯にȾȞɀȷの一඘ɬცɣȥにȱȹă
ʅĜˇĜʡćෂழࡅࣞޏोࡊஈĄෂழޏोૄయĄෂழޏोᅟᆴĄޏोࡊஈൌृĄɼˋʗ
ʫʽĜ෮ੈ
я　ɉȲɛに
ѐ　ɩȦਡにおける会計基準の体系にȾȞɀ
ё　中小企業会計基準の位置づけ
ђ　中小企業ᅃ૝ɬ਄Ƞതの会計基準のᆀᅙଌൔにȾȞɀ
ѓ　おɩɤに
Ⅰ　はじめに
　会計基準のᄜߠの一ȾȦ੕ฝঔの˃Ĝ˃Īʷʣʶʸ・ʑʗˋʘĜʡīにȜるɂȳɦɊĄ
৊โತცಗ໸のᄵჟɄɃにɢɤ企業のହᇆɞࡤჹにܾȲɀඦިโに会計基準ɬ౫ฤ・ไᅙ
ȳるȭɂȦႊɘȱȞɂ৽ȢるȭɂȦݢ༑ɁȜるăȹɂȢɊĄɩȦਡの௲ਗĄ์ັૢ業会計
ࡤഥɞ๝࡜ૢ業会計ࡤഥɉ業ହঙᄵの会計ࡤഥɂȱɀȳɁに౫ฤȯɦɀȞるăȷɦɣɂɉ
်Ɂऋۿ業のɢȠにĄਂऋၭɂȞȠၭᆍの܆ࣗɬିけるɜのの会計௫ɉູに会計ࡤ౫Ȧಡ
ฤȯɦɀȞɄȞ業ହɜȜるăɘȹĄࣸᅃ஬࿚ଲۜၭɉĄ企業໘ᅎຑのާ૲の౫๱ɬ౲ྩȳ
るɂɂɜにĄࣸᅃ஬࿚ଲۜ業ɬ਄Ƞଞに࠲ȱྼᅟɄૢਐɬฤɛɀȞるăȭɦɣの会計ࡤ౫
ɞၭɉĄȷのૢ業のູଶ౯ɞ໘ᅎにܾȲɀ౫ฤȯɦɀȞるɂᆅސȳるȭɂȦݢ༑ɁȜɧȠă
　྘ߏݢ༑౯の৐௫Ą૝ࣸ෮ൿのܟߦݛĄޠެ子会ଜのॄ܄ࠣᆅɄɃɬᄆโɂȱȹ৊ާ会
ଜȦਡ੫ੰოၡਠ基準ĪڬݚĄĶIFRSķɂȳるīにൣ࿍ȯɦる਒࿚ଋɄ会計基準Ī঒Ȟࠓ
ȢɦɊĄࢼฆのଦ๱ɂȱɀの会計基準īɬᅙȞるȭɂにڽሄɉɄȞȦĄ中小企業におȞɀ
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−2−
ɉɃのɢȠɄ会計基準ɬไᅙȳるȭɂȦႊɘȱȞのɁȜɧȠȥă
　ਡ੫โɄ૗๘にᄆɬھȳɂĄ2009༃7ॢにਡ੫会計基準గࡼ会ĪڬݚĄĶIASBķɂȳるī
Ȧ中小企業のȹɛのIFRSĪڬݚĄĶIFRS for SMEsķɂȳるīɬ৊࿍ȱɀおɤĄ߂ਡの会計
౫๱に܆ࣗɬᅇȢɀȞるɂ৽Ȣɣɦるăਡ໘โɄ૗๘ȥɣɉĄĶ中小企業の会計に࠲ȳる
ૄయķĪڬݚĄĶ中小会計ૄయķɂȳるīȦ2005༃にĄĶ中小企業の会計に࠲ȳる基Ⴈᅟᆴķ
ĪڬݚĄĶ中小会計ᅟᆴķɂȳるīȦ2012༃に৊࿍ȯɦɀȞるĪႨ৶Ɂɉ中小会計ૄయɂ中
小会計ᅟᆴの೰ၫɬၟ࠸ȱɀĶ中小企業会計基準ķɂ࿍ࡥȳるīăထౘの会計基準のဩശɉĄ
ੰო௶ၡɬ੼౰ȳるതɞᆀᅙȳるതの೰ၫĄɘȹȳɓɀのᆀޮ࠲बଞにɂȽɀ൥ȧɄɼˋ
ʩʇʠɬᅇȢɀȞるɁȜɧȠă
　Ⴈ৶ɁɉĄɘȴĄɩȦਡにおける会計基準の体系にȾȞɀ౲ᆅɬ਄Ƞă૫にĄ中小企業
会計基準の位置づけにȾȞɀ৽ઍȳるăȷȱɀĄ൥企業৐けの会計基準に྘ȱɀĄȭɦɘ
Ɂのॸ࢞රಓȦྼȴȱɜഽȩɄȞɂ৽Ȣɣɦる中小企業のᅙȞる会計基準のᆀᅙଌൔにȾ
Ȟɀ৽ઍȳるȭɂɬฆȲɀĄ会計基準体系における中小企業会計基準の位置づけにȾȞɀ
৽ઍȱȹȞăȷɦɣの৽ઍɬฆȲɀĄ中小会計ૄయ・中小会計ᅟᆴのไᅙ߄൥・టຟにྼ
ᅟɄᅟॣɂɉݝȥにȾȞɀሄ࢞ȱȹȞɂ৽Ȣるă
Ⅱ　わが国における会計基準の体系について
　ୈඪのɂおɤĄ1949༃Īூሆ24༃īにĸ企業会計ঈഥĹɂĄ中小企業৐けɂȱɀĸ中小
企業ၛࡥᅟᆴĹȦ઄ฤȯɦɀȞるăȷのষĄ中小企業のএ௻にദȱȹไಜɄຕ一ȯɦȹ会
計基準ɉ઄ฤȯɦȴĄ中小企業にȾȞɀɉĄ౫๱会計の基準ɁȜる஬ၭĪএ・会ଜၭī基準Ą
௠२ଲۜၭĪএ・ࣸᅃ஬࿚ଲۜၭī基準Ąಉၭ基準のȠȻĄ஬ၭĪ会ଜၭīのሌ೨əの中
Ɂߊฤड़ધ଱ࡹに基づȩಉၭɬ中ఘɂȳる会計Ȧ਄Ʉɩɦɀȧȹă
　઀਱Ą୦ᅰの໲Ⴈ基準ɞဴਡ基準のไᅙにݡȢɀĄĶૄฤਡ੫会計基準ķɞĶਡ੫会計
基準ɂ企業会計基準ڳۙ会にɢるୌ౷会計基準にɢȽɀ৭౰ȯɦる会計基準ķĪڬݚĄĶୌ
౷ਡ੫基準ķɂȳるīȦ૫ęɂ৊࿍ȯɦĄ中小企業に࠲ȱɀɉĄ中小会計ૄయɞ中小会計
ᅟᆴの৊࿍Ȧ૫ęɂ਄ɩɦȹय़ݪĄɩȦਡの会計基準ɉĄထౘの会計基準ȦဩശȱɀȞる
௻࣍ɁȜるă
　ஜެਡにおける会計౫๱のޱᅟにȾȞɀɘɂɛȹ中小企業ෝの૝ᆧ1ຑɬઞ৽にȱɀĄ
এ਄のɩȦਡにおける会計౫๱にȾȞɀĄ中小企業ɬ૗๘ɂȱɀᅟᄝȳるɂూ࿍Ǎのɂお
ɤɁȜるă
ూ࿍ 2āෂழࡅࣞɈ૗๘ȥɣəȹĄɩȦਡɅȤȫɥޏो౫๱ຑɈޱᅟ
Ǎ　中小企業ෝ ૢ業ࠞࣃ部 ੰოݻĶஜެਡにおける会計౫๱のޱᅟ　中小企業の会計に࠲ȳるॸ࢞会ૢოࣟ　ઞ৽
૝ᆧǍķĄ2010༃9ॢă
中小企業のฤࡹ
ś中小企業ଞ
・౿ഢ業ȷの഼の業ହ
୦業ۙౘ300ఱڬݚჀɉ૝Ⴈࣸ 3ݍܟڬݚ
・ݕ༸業
୦業ۙౘ100ఱڬݚჀɉ૝Ⴈࣸ 1ݍܟڬݚ
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Ī୸ஒī中小企業ෝૢ業ࠞࣃ部ੰოݻĮ2010įĄݭ﨑Į2016įɬɜɂに一部ݡ྾ୌ౷のȠȢ੼౰ă
ǎ　ಉოຕ計ʱĜʑĪ૝Ⴈࣸ1ݍܟڬݚのၭఱī
・小༸業
୦業ۙౘ50ఱڬݚჀɉ૝Ⴈࣸ5000჈ܟڬݚ・ʍĜʫʑ業
୦業ۙౘ100ఱڬݚჀɉ૝Ⴈࣸ5000჈ܟڬݚ
ś小ࡤჹ企業
・౿ഢ業ȷの഼の業ହ
୦業ۙౘ20ఱڬݚ
・஬業Īݕ༸業Ą小༸業Ī۝఍๑ɬ࠸ɚīī・ʍĜʫʑ業
୦業ۙౘ5ఱڬݚ
中小企業のฤࡹの਺ࢪ 中小企業基ႨၭĪ൦2௸ī
中小企業のޱᅟ
Īখఱૢ業ɬதȩī
ś企業ౘ
・ᄝ257჈ଜĪ98.6œī
ś୦業ۙౘ
・ᄝ2033჈ఱĪ62.4œī
ś࿥ݡݟඩߗ
・ᄝ57෗ܟĪ52.7œī
適
用
す
る
会
計
基
準
ᇦय़ੰოஜ࿍ 
ဴਡ基準
ૄฤਡ੫会計基準
ୌ౷ਡ੫基準
খ်ੰოஜ࿍ 
໲Ⴈ基準Ī企業会計基準ī
中小会計ૄయ
中小会計ᅟᆴ
IFRS for SMEsɒのൎܾ ไᅙჟȱ
会ଜၭĪ஬ၭīにおける
会計ࡤฤ 
ś൦431௸ 
・Ķ一ཾに৊౷ൃຎɂ໻ɛɣɦる企業会計のࠑ਄に୦Ƞɜのɂȳるķ
ɂࡤฤ 
ś会ଜ計ધࡤഥ 
・ࠤඍɄ計ધࡤฤのə 
税
制
と
の
関
係 
ߊฤड़ધၫૺ ĪഹࣸॄᆅᅟॣȜɤī 
ಉოడਠஙの
੼౰ၫၭ 
企業会計のᆀܗౘඩに෮౲ਐᄆɬཱ܇ȯȵる 
ಉოడਠஙの
଱Ʉ෮౲ਐᄆ 
śഹࣸ࿤ધ໴ 
・ৄ੫ྣĪ中小企業೥ູɬதȩī 
・ۜຎࣸĪ൝๵ۜຎࣸĄ၄࿚෮౲ۜຎࣸڬެī 
・ঌഹ ຑ 
śܗࣸ࿤ધ໴ 
・ିଲ༯ຎࣸ ຑ 
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−4−
　ూ࿍ǍȥɣცɣȥɄɂおɤĄ中小企業ɬ૗๘ɂȱȹ௲ਗȺけɁɜထౘの会計基準Ȧဩശ
ȱɀȞる௻࣍ȦცɣȥɁȜるă中小企業ෝૢ業ࠞࣃ部ੰოݻĮ2010įɁ૲ȯɦȹ഼ਡの௻
࣍ɂ྘ߏȱɀɜĄɩȦਡɁɉ基準のဩശ௻࣍ȦුȱȞɂȞȢɢȠă
　宗田Į2015įɁɉĄ会計基準のਡ੫โຕਗȦమɚɂວ૪に会計基準ȦဩശȱɀȱɘȠᆅ
ᄻɬ৽ઍȱĄ਱ষのਡ੫โຕਗのᇆळโʏʢ˂ʂɬอ૲ȱɀȞるĪ70ဵīăȭȭɁɉ中小
企業会計基準に࠲ȳる৽ઍȦ਄ɩɦɀȞɄȞȦĄວ基準におȞɀɜĶ会計ʏʑʞʸ࠰ࢻഈķ
Ȧ౺Ȳるɂ৽Ȣɣɦるă
ూ࿍ǎāਡ੫โຕਗɈᇆळโʏʢ˂ʂ 4
Ī1ī　ʇɺʡ˃ʯ˃・　　
ʑʗˋʘĜʡ・ʏʢ˂ʂ
ʍʮʏʢ˂ʂϱ
Ķ౵əယけ・ࢼശķ
໲Ⴈ基準Ąဴਡ基準ĄIFRSĄୌ౷ਡ੫
基準ɬ߂企業ȦྼᅟにܾȲɀ઴ᅙ
ʍʮʏʢ˂ʂϲ
Ķ会計ʏʑʞʸ࠰ࢻഈķ
ǐȾの会計基準࠰ɁࢻഈȦࡧȭɤĄ૵
೓ຉിのय़ݪɂȱɀȞȴɦȥの基準に
ຕ一
Ī2ī　ʋˋʨĜʐɿˋʑ・
ʏʢ˂ʂ
ʍʮʏʢ˂ʂϱ
ĶIFRSষฃȞळେᘚķ
IFRSのဿ৩に཮Ȟ໲Ⴈ基準ɬ඼૫ୌ౷
ȱɀڿ૩
Ī3ī　ɺʡʯʏʿˋ・　　
ʏʢ˂ʂ
ʍʮʏʢ˂ʂϱ
ĶIFRSࣅ౫ไᅙķ
IFRSのࣅ౫ไᅙɬާ઻
Ī ȭ ȭ Ɂ のIFRSɉ ʬ ʽ ɺ ɄIFRSɬ ೐
อī
ʍʮʏʢ˂ʂϲ
ĶIFRS໸ڷไᅙķ
IFRSの໸ڷไᅙɬॅറ
Ī ȭ ȭ Ɂ のIFRSɉ ʬ ʽ ɺ ɄIFRSɬ ೐
อī
Ī4ī　ʀˋʡĜʑʹˋʠ・
ʏʢ˂ʂ
ʍʮʏʢ˂ʂϱ
Ķჟ௸ॣ஻໻ķ
IFRSɬĶ੽தჀɉୌ౷ķȵȴにੜ൰
ʍʮʏʢ˂ʂϲ
Ķ௸ॣ࿥஻໻ķ
IFRSɬĶ੽தჀɉୌ౷ķȱɀJMISɬ
৊࿍
Ī5ī　˂ʋˋʏ˂ʀĜʏʿ
ˋ・ʏʢ˂ʂ
ʍʮʏʢ˂ʂϱ
Ķ෮౲࿍੼౰・ާ૲ķ
૝ࣸ෮ൿಪી௲の෮౲࿍੼౰・ާ૲ࡤ
౫ɄɃɬȠけྼᅟஙᇆɬ੼౰
Ī୸ஒī宗田Į2015įĄ70ဵɬɜɂに੼౰ă
　ూ࿍ǎに中小企業会計基準ɬຎɀɉɛɀ৽Ȣȹ௲ਗĄĪ1īのʏʢ˂ʂɂວᅕにĄIFRS 
for SMEsɂਡ໘の中小企業会計基準Ȧ౵əယけ・ࢼശȱȹɤĄࢻഈȱȹɤȳるȭɂȦ৽Ȣ
ɣɦるăɘȹĄĪ2īのɢȠにĄIFRS for SMEsĪɜȱȩɉIFRSīɬষฃȞȳるवɁ໲Ⴈਡ
໘の中小企業会計基準ȦষฃȞȱɄȦɣେᘚȳるȭɂɜ೻ฤɁȧるăĪ3īのɺʡʯʏʿ ・ˋ
ʏʢ˂ʂにȾȞɀɉĄ૪ęの౱઄にɢɤ੆ۦȯɦるɁȜɧȠȦĄIFRS for SMEsのəɬ໲
Ⴈの中小企業にࣅ౫ไᅙ・໸ڷไᅙȳるȭɂにȾȞɀɉĄএඦިɁߊ໻ɁȧɄȞăĪ4īに
Ǐ　ȭȭɁɉɩȦਡのȳɓɀの企業ɬൎ௣ɂɉȵȴĄȯȱȜȹɤ企業会計గࡼ会Į2013įɁฤࡹȯɦɀȞるĶູฤ会ଜķ
ɬ೐อɂȳるăɘȹĄూ࿍ɁᅙȞɀȞるIFRSɂȞȠᅙাにɉĄ IFRSĄIASĄ IFRIC ސଫૄయĄ࢒ɍ SIC ސଫૄయɬ
࠸ɭɁȞるă
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ȾȞɀɉĄIFRS for SMEsのɺʡʯʏʿˋɬ೐อɂȱȹʏʢ˂ʂɁȜるɂ৽ȢɣɦるăȾ
ȞɀɉĄএඦިɁɉॳບȳるȭɂȦɁȧɄȞăી௲ຑɁの૝ࣸ෮ൿɬྼȴȱɜྼᅟɂȵȴĄ
৊࿍ੰოஜ࿍の྘ߏɬ਄Ƞ଱体Ȧࣸᅃ࡙࠲ɬʹɼˋɂȳるȭɂɬ৽ȢɦɊĄ෮౲࿍ɄɃɬ
੼౰ȱɀ会計基準࠰のੇڽɬ౷ߊに༘ڐȳるྼᅟ౯ɉฝȞɂ৽ȢɣɦるȭɂȥɣĄĪ5īの
ʏʢ˂ʂɉ೻ฤɁȧȷȠにɄȞă
　ȭɦɣのࡼሄɬɜɂにএ௻のɩȦਡにおける会計基準体系ɬూ૲ȳるɂూ࿍ǏのɢȠɄ
ʬˁʷʛʡɬ೻ฤȳるȭɂȦݢ༑ɁȜɧȠăɄおĄ੦ນĮ2013įɉĄ会計˃Ĝ˃のʏʑʞ
ʸɜĄൎ௣ɂɄる企業਄຦のဿݛɞࣸᅃʞʇʦ˅ʐĜのཡ๐ĄȜるȞɉ˃Ĝ˃ɬ୸ȱསȩ
会計଴ၭの୸এɄɃĄȯɘȰɘɄࠞࣃɞᅟۚにɢȽɀ一部の˃Ĝ˃ȦဿଋȱĄȞȴɦ໘โ
౲ਗ౯ɬ଄Ƚɀ൞ݛȳるȭɂにɄるĪ7ဵīɂૄ฾ȱɀȞるă
ూ࿍ǏāޏोࡊஈൌृɅȤȫɥෂழࡅࣞޏोࡊஈɈڮ඲ȿȫ
Ī୸ஒīݭ﨑Į2016įూǏɬઞ௎ȱ੼౰
　ȭのɢȠɄ会計基準体系ȦɩȦਡɁव౰ȯɦるにȞȹȽȹ2000༃ڬਏの中小企業会計基
準ɬ஌る຦৐ɬޱᆒȳるɂూ࿍ǐฆɤɁȜるăȭȭȥɣცɣȥɄɢȠにĄɩȦਡɁɉĄ࠲
ᇦஜච体の܆ࣗᆵȦࣅȩĄ中小企業のູ෡ɁȜる企業മ౯ɬཱ܇ȱȹ会計基準の઄ฤȦ਄
ɩɦɀȧȹɂ৽Ȣɣɦる4ă
ǐ　ȷɜȷɜĄ中小会計ૄయɂ中小会計ᅟᆴɁɉĄ基準ಡฤのɺʯ˅ĜʙにഊۅȦəɣɦるɂȞȠૄ฾ɜɄȯɦɀ
ȞるĪ櫛部Į2015įīăइ体โにɉĄʏˋʈ˃ʑʗˋʘĜʡɂʘʮ˃ʑʗˋʘĜʡに࠲ȳるࡼሄɁȜるă
　　Ķ中小会計ૄయķɁɉ基ႨโɄ৽ȢၫɂȱɀĄĶ会ଜのࡤჹに࠲बɄȩĄଲۜのॄ੟ଌൔȦວȲɄɣ会計ஐᆅɜ
ວȲにɄるɓȧɁȜるăķɂȱɀȞるă企業会計基準のޜ౷にਗɩȵɀĄႴ༃ޜ౷ɬ਄ȽɀȞるăʏˋʈ˃ʑʗˋ
ʘĜʡの৽ȢȦ਺ฦにȜɤĄ基Ⴈโにɉ企業会計基準ɂວȲ会計ஐᆅɬᅟಃȱɀȞるă中小会計ૄయɉ会計ઞᅇ
৐けに઄ฤȯɦɀおɤĄ中小会計ᅟᆴɂɉ઄ฤ଻ૉȦۅȠăʠʛʯʘɾˋ・ɺʯ˅ĜʙにɢɤĄ઄ฤȯɦɀȞるă
　　ࢍにĶ中小会計ᅟᆴķɁɉĄਡ੫会計基準の܆ࣗޑྤĄߊฤड़ધ଱ࡹのڿ૩Ą中小企業のଌოにദȱȹɜのɂ
ȱɀၭఱಉၭのஐᆅɬ中ఘにੜᅙȱĄʘʮ˃ʑʗˋʘĜʡのᆏ௲ɬɂるăʴʠʸɺʛʯ・ɺʯ˅Ĝʙɬੜᅙȱɀ
Ȟるă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−6−
　ɘȹĄਡ੫โɄ܆ࣗのɉȰɘɁ中小会計ૄయɂ中小会計ᅟᆴの໩Ⱦの会計基準ɬ઄ฤȱ
ɀȞる຦৐Ȧ૪系ᇙɁ຿əଲɦるă
ూ࿍ǐāෂழࡅࣞޏोࡊஈɬ஌ɥழષ
中小企業ᗇ 
「中小企業の会計に関する研究会」タ立
2010年 2᭶
᪥ᮏၟᕤ会㆟所,᪥ᮏ⛯理ኈ会㐃ྜ会,᪥ᮏබ認会計ኈ༠会,
᪥ᮏ⤒῭ᅋ体㐃ྜ会,企業会計基準ጤဨ会 
「㠀ୖ場会♫の会計基準に関する᠓ㄯ会」タ立
2010年 3᭶ 19᪥
ྠୖㅖᅋ体 
「㠀ୖ場会♫の会計基準に関する᠓ㄯ会」ሗ࿌᭩බ⾲
2010年 3᭶ 19᪥
中小企業ᗇ 
「中小企業の会計に関する研究会」中㛫ሗ࿌᭩බ⾲
2010年 9᭶
中小企業ᗇ・金融ᗇ 
「中小企業の会計に関する᳨ウ会」タ置
2011年 2᭶
中小企業ᗇ 
「中小企業の会計に関する᳨ウ会」タ置
2011年 2᭶
中小企業ᗇ 
「中小企業の会計に関する基ᮏせ㡿」බ⾲
2012年 2᭶ 1 
ﬂ
ﬂ
ﬂ
ﬂ
中小企業ᗇ 
「中小企業の会計に関する研究会ሗ࿌᭩」
᪥ᮏ⛯理ኈ会㐃ྜ会 
「中小会♫会計基準研究
会ሗ࿌᭩」
᪥ᮏබ認会計ኈ༠会 
「中小会♫の会計のあり
方に関する研究ሗ࿌」
2002年 6᭶ 28᪥
2002年 12᭶ 19᪥ 2003年 6᭶ 2
᪥ᮏ⛯理ኈ会㐃ྜ会,᪥ᮏබ認会計ኈ༠会, 
᪥ᮏၟᕤ会㆟所,企業会計基準ጤဨ会 
「中小企業の会計の⤫ྜにྥけた᳨ウጤဨ会」タ置
2005年 3᭶ 23᪥
᪥ᮏ⛯理ኈ会㐃ྜ会,᪥ᮏබ認会計ኈ༠会, 
᪥ᮏၟᕤ会㆟所,企業会計基準ጤဨ会 
「中小企業の会計に関する指㔪」බ⾲
2005年 8᭶
IASC 基ᮏ方㔪においてࣉロ
ジ ࢙ ࢡ ト ࡀ ᥎ し 㐍 め ら
ࢀ,IASBにおけるᑂ㆟ࡀ開ጞ
2003年 7᭶ 19᪥
ウ㆟資料をබ⾲
2005年 4᭶ 19᪥
会♫ἲ成立
2005年 7᭶
බ開ⲡ᱌をබ⾲ࠋ
2007年 2᭶
බ開ⲡ᱌のࣇ࢕ーࣝドࢸスト
を⾜࠺ࠋ(20࢝国・116の SME
ཧຍ㸧
2007年 6᭶
IFRS for SMEs をබ⾲
2009年 7᭶
ࢃࡀ国におけるᑂ㆟⤒㐣の主せ事㡯 国際的なᑂ㆟⤒㐣の主せ事㡯
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໻会計઺ࢾ会・໲Ⴈ஬৙会ࡼஒ・企業会計基準ڳۙ会Į2010įĄIASBĮ2016įɬ
ɜɂに੼౰ă
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る๘ɄɃȥɣĄIFRSɞ൥企業৐け会計基準のޜฤの๱に܆ࣗɬିけɀȞるȭɂɉĄഽȩの
ሄଞȦૄ฾ȱɀȞるஒɁȜるĪȹɂȢɊĄݭ﨑Į2016įĄ櫛部Į2016įīăɘȹĄ൥企業ɂ
ɉڽɄɤĄ中小企業にɉ຾૵の企業മ౯Ȧശ੭ȱɀȞるăȷɦɬᅟᄝȳるɂూ࿍Ǒのฆɤ
ɁȜるă
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中小企業ᗇ 
「中小企業の会計に関する᳨ウ会」タ置
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中小企業ᗇ 
「中小企業の会計に関する基ᮏせ㡿」බ⾲
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ﬂ
ﬂ
ﬂ
ﬂ
中小企業ᗇ 
「中小企業の会計に関する研究会ሗ࿌᭩」
᪥ᮏ⛯理ኈ会㐃ྜ会 
「中小会♫会計基準研究
会ሗ࿌᭩」
᪥ᮏබ認会計ኈ༠会 
「中小会♫の会計のあり
方に関する研究ሗ࿌」
2002年 6᭶ 28᪥
2002年 12᭶ 19᪥ 2003年 6᭶ 2
᪥ᮏ⛯理ኈ会㐃ྜ会,᪥ᮏබ認会計ኈ༠会, 
᪥ᮏၟᕤ会㆟所,企業会計基準ጤဨ会 
「中小企業の会計の⤫ྜにྥけた᳨ウጤဨ会」タ置
2005年 3᭶ 23᪥
᪥ᮏ⛯理ኈ会㐃ྜ会,᪥ᮏබ認会計ኈ༠会, 
᪥ᮏၟᕤ会㆟所,企業会計基準ጤဨ会 
「中小企業の会計に関する指㔪」බ⾲
2005年 8᭶
IASC 基ᮏ方㔪においてࣉロ
ジ ࢙ ࢡ ト ࡀ ᥎ し 㐍 め ら
ࢀ,IASBにおけるᑂ㆟ࡀ開ጞ
2003年 7᭶ 19᪥
ウ㆟資料をබ⾲
2005年 4᭶ 19᪥
会♫ἲ成立
2005年 7᭶
බ開ⲡ᱌をබ⾲ࠋ
2007年 2᭶
බ開ⲡ᱌のࣇ࢕ーࣝドࢸスト
を⾜࠺ࠋ(20࢝国・116の SME
ཧຍ㸧
2007年 6᭶
IFRS for SMEs をබ⾲
2009年 7᭶
ࢃࡀ国におけるᑂ㆟⤒㐣の主せ事㡯 国際的なᑂ㆟⤒㐣の主せ事㡯
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−8−
ూ࿍ǑāෂழࡅࣞɈࡅࣞമ౯ɂෂழޏोᅟᆴɈᄆโɂɈ࠲ब
Ī୸ஒī中小会計ᅟᆴのĶॳບの༬ा・中小企業のଌൔķにおける中小企業の企業മ౯ɂ
中小会計ᅟᆴにࡥȯɦɀȞるĶᄆโķɬɜɂに੼౰ăɄおĄĶᄆโķのĪ2īɁ૲
ȯɦȹਐᄆにȾȞɀ྾ଞȦ၆ࡱ௫Ą࠷ౘ૦ɬ࿥ȱɀ੼౰ȱɀȞるă
　中小会計ᅟᆴɉĄIFRSの܆ࣗɬଡඣȱĄɩȦਡの中小企業会計ଌოɂ中小企業മ౯ɬཱ
܇ȳるȭɂɬ଱࠽ɂȱɀ౫ฤȯɦɀȞるɂəɣɦるȦĄȭȭౘ༃にɩȹるIFRS for SMEs
のไᅙ߄൥௻࣍ɬ૗ᄘに໴ɦȹ௲ਗĄɩȦਡɁɜ中小企業会計基準の位置づけにȾȞɀ੔
計⟬᭩㢮等の開♧ඛは㸪ྲྀ引金融機
関㸪主せྲྀ引ඛ㸪᪤Ꮡᰴ主等に限ら
ࢀるࡇとࠋ
中小企業の資金調㐩の方ἲは㸪資ᮏ
市場で資金調㐩を⾜な࠺ࡇとは࡯と
ࢇ࡝なࡃ㸪地域金融機関ࡸメ࢞ࣂン
ࢡな࡝の金融機関࠿らの೉りධࢀࡀ
中心であるࠋ
中小企業は㸪所᭷と⤒Ⴀࡀ一⮴してお
り㸪฼ᐖ関ಀ⪅は限らࢀているࠋ
ከࡃの中小企業では㸪⛯ົ⏦࿌ࡀ計⟬
᭩㢮等作成の目的の大ࡁな๭ྜを༨
め㸪ἲே⛯ἲでᐃめるฎ理をព㆑した
会計ࡀ⾜なࢃࢀているࡇとࠋ
⤒理ᢸᙜ⪅のேᩘࡀᑡなࡃ㸪㧗度な会
計ฎ理にᑐᛂでࡁる能ຊࡸ༑分な⤒
理体ไをᣢࡗていないࡇとࠋ
ղ中小企業の฼ᐖ関ಀ⪅㸦金融機関㸪
ྲྀ引ඛ㸪ᰴ主等㸧への᝟ሗᥦ౪に資す
る会計ࠋ
ձ中小企業の⤒Ⴀ⪅ࡀ活用しよ࠺とᛮ
えるよ࠺㸪理ゎしࡸすࡃ㸪自♫の⤒Ⴀ
≧ἣのᢕᥱにᙺ立つ会計ࠋ
ղ中小企業の฼ᐖ関ಀ⪅㸦金融機関㸪
ྲྀ引ඛ㸪ᰴ主等㸧への᝟ሗᥦ౪に資す
る会計ࠋ
ճ中小企業のᐇົにおける会計័⾜
を༑分⪃៖し㸪会計と⛯ไの調࿴をᅗ
ࡗたୖで㸪会♫計⟬つ๎に準ᣐした会
計ࠋ
ձ中小企業の⤒Ⴀ⪅ࡀ活用しよ࠺とᛮ
えるよ࠺㸪理ゎしࡸすࡃ㸪自♫の⤒Ⴀ
≧ἣのᢕᥱにᙺ立つ会計ࠋ
ղ中小企業の฼ᐖ関ಀ⪅㸦金融機関㸪
ྲྀ引ඛ㸪ᰴ主等㸧への᝟ሗᥦ౪に資す
る会計ࠋ
մ計⟬᭩㢮等の作成㈇ᢸは᭱小限に␃
め㸪中小企業に㐣㔜な㈇ᢸをㄢࡉない
会計ࠋ
中小会計せ㡿の「᳨ウの⫼ᬒ・中小企
業のᐇែ」における中小企業の企業ᒓ
性
中小会計せ㡿にグࡉࢀている「目的」
宗田健一・櫛部幸子　会計基準体系における中小企業会計基準の位置づけ −9−
౲ᆅȱɀおȩྼᅟȦȜる5ă
　ȹɂȢɊĄPacterにɢる෮ੈのय़ݪĄIFRSにȾȞɀɉĄ138ၭۊのȠȻ130ၭۊĪ94%ī
Ȧ৊โに໻ɛɀおɤĄ114ၭۊĪ83%īȦ৊ާ会ଜの೔部ɘȹɉ൥཰にIFRSの઴ᅙɬᅟ࢙
ȱɀȞるĪPacterĮ2015įĄp.4ī6ăȷの഼のၭۊɜIFRSɒのھ਄ݿาにȜるĪIbidĄp.4īă
IFRS for SMEsɉ৊࿍ȥɣ6༃ɕɃɁȜるにɜȥȥɩɣȴĄ69ၭۊĪ50%īɁไᅙȯɦɀȞ
る๘ɉ෉ᄆにඩȱɢȠăȯɣに15ၭۊĪ10%īɜไᅙɬॳບȱɀȞるɢȠɁȜるĪIbidĄp.4īă
ȭȭȥɣĄIFRSのəɄɣȴIFRS for SMEsɜ਱ষのȯɣɄるటຟȦᅅ೻ȯɦる7ăIFRSɬɛ
Ȫɤ਄ɩɦȹࡼሄĄȳɄɩȻʋˋʨĜʐɿˋʑɞɺʡʯʏʿˋĄʀˋʭʁĜʑʹˋʠɂȞȽ
ȹࡼሄȦIFRS for SMEsに௲ɬھȱɀ੔༇ȳるȭɂɜ৽Ȣɣɦるă
　IFRS for SMEsɉĄɩȦਡの中小会計ૄయ・中小会計ᅟᆴのɢȠに઄ฤᄆโに中にॄ܄
ࠣᆅᄆโĪॄ܄ଞȦ૵ଜのॄ܄にᄜᆏɀるīɬ࠸ɭɁɉおɣȴĄȜȩɘɁɜSMEsĪ中小
企業・৊โತცಗ໸ȦჟȞ企業īɬଲɤɘȩެ部のᆀޮ࠲बଞに௶ၡɬอࢷȳるȹɛのɜ
のɁȜるȭɂɉPaul Pacter્のཡ঒ȥɣɜცɣȥɁȜるĪPacter഼ Į2013įĄp.11īă Ⱦɘɤ
IASBɉĄIFRS for SMEsにɢɤ઄ฤȯɦȹੰოஜ࿍ɬᆀᅙȳるのɉެ部のᆀޮ࠲बଞɁȜ
るȭɂɬ೻ฤȱɀĄIFRS for SMEsɬ઄ฤȱɀȞるのɁȜるă
　ȯɣにIFRS for SMEsɉĄݻಉஒຶ計ધɬ૗ᄘに໴ɦɀ઄ฤȯɦȹɜのɁɉɄȞȹɛĄ
ɩȦਡのɢȠにߊฤड़ધ଱ࡹɬຩ໴ȱɀȞるਡɁɉĄಉၭɂの१ɇਗȞȦIFRS for SMEs
ຩ໴の੫の൥ȧɄ௩့ɂɄるɂ৽Ȣɣɦるă਱ষĄଌ੫にɩȦਡȦIFRS for SMEsのɺʡ
ʯʏʿˋɞʋˋʨĜʐɿˋʑຑɬ࢙ɛɣɦȹ௲ਗĄᅕęɄᄎ൨Ȧ౺Ȳるȭɂɉ୤ယにᅅ೻
ȯɦるă
　PacterĮ2015įɬઞ৽ɂȱɀ߂ၭۊのIFRS઴ᅙ௻࣍ɬɘɂɛるɂూ࿍ǒのฆɤɁȜるă
ూ࿍ǒāJGST ɂ JGST!gps!TNFt Ɉ઴ᅙ௻࣍
෮ੈȯɦȹၭۊౘ
ණۊ
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IFRS for 
S M E s の
ไᅙ
ˀĜ˅ʛʩ 42 41 98% 1 0 -
Ǒ　උȦĄ中小会計基準ɬ੼ȽɀȞるのȥɂȞȠ૗๘ȥɣ会計基準ɬॽȹ௲ਗĄూ࿍4Ɂɜ૲ȱȹɂおɤ中小会計ૄ
యɉĄĶĸ中小企業の会計Ĺのຕਗに৐けȹॳບڳۙ会ķڳۙ会ʹˋʨĜɂȱɀ໲Ⴈ৊໻会計઺ࢾ会・໲Ⴈಉᆅ઺
会ᇦਗ会 ・໲Ⴈ஬৙会ࡼஒ・企業会計基準ڳۙ会ĄʂʮʎĜʨĜɂȱɀ中小企業ෝĄࣸᅃෝĄၭოௐȦઞݡȱɀ
ȞるăȭɦにൎȱɀĄ中小会計ᅟᆴɉĄĶ中小企業の会計に࠲ȳるॳບ会ķڳۙ会ʹˋʨĜɂȱɀ໲Ⴈ஬৙会ࡼஒĄ
ࣸᅃ࡙࠲Ą企業ॄ܄ଞĄ໲Ⴈॄ੟ච体ᇦਗ会Ą企業会計基準ڳۙ会ĄʂʮʎĜʨĜɂȱɀၭოௐĄૢოࣟɂȱɀ
ࣸᅃෝĄ中小企業ෝȦઞݡȱɀおɤĄ઄ฤʹˋʨĜɂȱɀࣸᅃ࡙࠲・中小企業ॄ܄ଞɄɃଌოݦȦઞކȱɀȞるă
ȾɘɤĄ基準ಡฤ଱体ȦڽɄるɂɺʯ˅ĜʙȦڽɄるɂ৽Ȣɣɦるă
ǒ　PacterĮ2015įɉĄĶʈ˅Ĝʨ˃基準IFRSćʵʉʛʠʄɼʡķĪ2014༃7ॢ10໲৊࿍īのɺʛʯʟĜʠཹĪ2015༃
4ॢ15໲īɁȜるă
Ǔ　ȷのষĄ 140ၭۊ中78ၭۊĪ55%īɁIFRS for SMEsȦᅟ࢙ɜȱȩɉᅎ໻ȯɦɀȞるĪIASBĮ2016įĄp.3īă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−10−
ɺʭ˂ʃ 20 16 80% 1 3 -
中ຄ 7 6 86% 1 0 -
ɺʐɺ・
ʂʓɺʣɺ
32 24 75% 3 5 -
ɺʹ˂ʃ 37 27 73% 8 2 -
ਗ計 138 114 83% 14 10 78
ߠਗ 100% 83% - 10% 7% 55%
Ī୸ஒīPacter Į2015įĄp.6ĄIASBĮ2016įĄp.3ɬɜɂに੼౰ă
　櫛部Į2016įɁɉĄĶ中小企業にൎȱ໩Ⱦの会計基準Ȧശ੭ȳるɩȦਡの௻࣍ɉĄ中小
企業会計ଌოにఛȹɄ਼ᅸɬɜȹɣȳɜのɁȜるķɂȱĄĶᆤଞの१ɇਗȞķȦᄎ൨ɂɄ
るȭɂɬૄ฾ȱɀȞるăȯɣに中小会計ૄయĄ中小会計ᅟᆴĄ IFRS for SMEsの3Ⱦの中小
企業会計基準の઄ฤॄۀĄ઄ฤᄆโĄ会計ஐᆅຑのۅȞɞࢼฆ๘ɬცɣȥにȱĄɩȦਡに
おける਱ষの中小企業会計基準の຦৐ɬॳບȱɀȞるă
　ȭのɄȥɁĄIFRS for SMEsのไᅙɬ৊࿍ȱɀȞるɂȞȠȭɂɂไ౷にไᅙȱɀȞるɂ
ȞȠȭɂȦວࡹɁɉɄȞ๘ĄIFRSɂIFRS for SMEsのʇ˅ʑ˄ʭɹ˄ˋʑĪഊ঱ઞ௎īȦ
༧தȯɦるに૖ȽȹॄۀĄĶIFRS for SMEsɉ຾ᆏळဦஙɁȜるķɂȱɄȦɣɜIFRSȥɣ຾
ᆏɁȧɀȞɄȞ௻࣍ɄɃɬცɣȥにȱɀȞるăȯɣに߂ਡの中小企業会計基準のএ௻・ູ
にɩȦਡɂວȲ௻࣍ݚにȜる࠴ਡ・ɺʹ˂ʃɬଲɤ௫ȬĄɄȶȭɦɣのਡęにおȞɀਡ໘
に2Ⱦの中小企業会計基準Ȧ઄ฤȯɦるに૖ȽȹのȥɬცɣȥにȱĄȷの༬ाにIFRSのɺ
ʡʯʏʿˋĄIFRS for SMEsの઄ฤȦȜるȭɂɬცɣȥにȱɀȞるă
　ɘȹĄɩȦਡɁɉ਱ষ中小会計ᅟᆴȦ࿱࢒ȱɀȞȩȭɂȦᅅ೻ȯɦるɜののĄ౫๱௫ɉ
中小会計ૄయのไᅙݢ༑౯ȦરȯɦɀȞるȭɂɬૄ฾ȱĄ਱ষのଌൔ෮ੈĪ中小企業ଌო
における中小企業会計基準の位置づけ・中小企業ᅃ૝の௲における中小企業会計基準のਇ
ॷ・中小企業におȞɀไᅙȯɦɀȞる会計基準のᆀᅙଌൔ・ࣸᅃ࡙࠲ɞఒᅙ။௠ࢾ会ຑに
おける中小企業会計基準のਇॷīのྼᅟ౯ɬ୺ɓɀȞるă
　ȷȭɁ૫ಣにおȞɀĄ中小企業会計基準のᆀᅙଌൔの෮ੈय़ݪɬɜɂにȱɀĄ਱ষの中
小企業会計基準のไᅙ߄൥・టຟݢ༑౯にȾȞɀ৽ઍȱɀȞȭȠă
Ⅳ　中小企業融資を行う側の会計基準の利用実態について
　೐ಣɘɁɁ৽ઍȱȹ౫๱โਡ੫โ༬ाの中ĄɩȦਡの中小企業ɞ中小企業ɂდಞに࠲ब
ȳるࣸᅃ࡙࠲ɞஜ೨ఉɉĄ中小企業会計基準にȾȞɀɃのɢȠɄઽ౬ɬ။૩ȱɀȞるのɁ
ȜɧȠȥăႨ৶ɁɉĄૹ૥๿ॻɂȞȠঔɣɦȹණۊにঔฤȱȹ෮ੈɁɉȜるȦĄȷのᆀᅙ
ଌൔຑにȾȞɀ৽ઍȱɀȞȧȹȞ8ă
　ɩɦɩɦの෮ੈɉĄૹ૥๿ॻ໘のࣸᅃ࡙࠲Ąॄ੟ච体Ą৊โ࡙࠲Ąখ်の企業Ąಉᆅ઺・
৊໻会計઺ɂഽࡎにɩȹȽɀȞるȭɂȥɣĄႨ৶Ɂɉ૒ဍの๬ਗ௫Ą౱࿬系ࣸᅃ࡙࠲ɂૹ
ǔ　Ⴈ৶ɁɉĄੲႨĮ2016įɬಪ਄ॸ࢞ɂȱɀઞ௎ȱĄࣸᅃ࡙࠲Ą企業Ąಉᆅ઺ຑにɼˋʗʫʽĜ෮ੈɬ਄Ƚȹă
Ⴈ৶Ɂɉ૒ဍの࠲बȥɣࣸᅃ࡙࠲のəにȾȞɀ঒࢒ȳるȭɂɂȳるă
宗田健一・櫛部幸子　会計基準体系における中小企業会計基準の位置づけ −11−
૥๿ॻఒᅙ။௠ࢾ会Ąმ࠰ࣸᅃ࡙࠲のǏᇉにȾȞɀଲɤ௫ȬɀၡਠȱɀȞȩȭɂにȱȹȞă
　ȭのǏ೨ఉɬଲɤ௫ȬȹのɉȞȴɦɜ中小企業ॄ܄ɂდಞに࠲बɬᄵȱɀȞる๘ȦȜる
ȥɣɁȜるăɂɤɩけĄ૝ࣸ෮ൿの૗๘ȥɣᆤ೨ఉɉ中小企業ॄ܄にഽ൥Ʉ܆ࣗɬᅇȢȠ
るശ੭ɁȜるă
Ī1ī౱࿬系ࣸᅃ࡙࠲におけるဧȧଲɤ෮ੈにȾȞɀ
　ɘȴ஑ɛにĄ෮ੈޱᅟにȾȞɀᅟᄝȱɀおȩăూ࿍ǓのฆɤɁȜるă
ూ࿍Ǔā౱࿬ृࣸᅃ࡙࠲ɅȤȫɥဧȧଲɤ෮ੈɅȾȞɀ
෮ੈ໲૪ 2016༃2ॢ2໲　10૪ġ11૪30ယ
௲　　ஒ ౱࿬系ࣸᅃ࡙࠲Īૅ๑会ࡼʮĜʑī
ɼˋʗʫʽɼĜ ඐຎଞ
ɼˋʗʫʽɺĜ 宗田健一Ą櫛部幸子
෮ੈᄆโ 中小企業Ȧ૝ࣸ෮ൿɬ਄Ƞ੫Ą中小企業会計基準ȦɃɦȺけ܆ࣗɬᅇȢ
ɀȞるのȥにȾȞɀ෮ੈȳるȭɂă
଱Ʉဧȧଲɤਐᄆ ・ૹ૥๿ॻ໘の小ࡤჹૢ業ଞɒのʍʵĜʠ௻࣍に࠲ȱɀ
・ᅃ૝ಪに࠲ȱɀĪ企業वൔ်Ąୂ業ଞࡤჹ်ຑī
・ჟඐ။ᅃ૝のߠਗに࠲ȱɀ
・ᅃ૝ಪ企業ౘ࢒ɍ1企業Ȝȹɤのိࣧᅃ૝ર਒に࠲ȱɀ
・೯業企業ɞߓఛโɄૢ業ɬ਄ȠʱˋʙʻĜ企業にൎȳるᅃ૝௻࣍に࠲
ȱɀ
・ჟඐ။・ჟ။௠ఱɁᅃ૝ȳる£ఛ೯業ᅃ૝౫๱¤のଌಕຑに࠲ȱɀ
・中小企業ૢ業に࠲ȱɀ
・中小企業会計基準のଌოɁのᆀᅙ௻࣍に࠲ȱɀĄ഼ഽౘ
　෮ੈ໘ᅎȦഽࡎにɩȹるȹɛĄ中小企業会計基準のଌოにおける位置づけにȾȞɀᅟᄝ
ȳるɂ૫のฆɤɁȜるă
　ɘȴĄᅃ૝గੈにおける中小会計ᅟᆴの位置࿥けにȾȞɀଋᄎȱȹɂȭɧĄ中小会計ᅟ
ᆴʙɿʛʇ˂ʑʠอ୸にɢるߠۜ౫๱Ī0.2œīɉȜるȦĄȭɦɉȜȩɘɁɜగੈの੫の
ʹ˃ʇʶĜ˃にݿȨɄȞɂのޑຒɁȜȽȹăȱȹȦȽɀĄȭの౱࿬系ࣸᅃ࡙࠲Ɂɉݿ๱に
୭ᅟ૗ȱɀȞɄȞɂ৽Ȣɣɦるă
　૫にĄ中小企業会計基準の໻ඪ๱にȾȞɀଋᄎȱȹăȭȻɣにȾȞɀɉĄᅅ೻ฆɤɁ
ȜȽȹȦĄ基Ⴈโに中小会計ૄయĄ中小会計ᅟᆴのശ੭ɬඪȽɀȞる企業ɉவɄȩĄఛࡤ
೯業ଞにȾȞɀɉ೔ȩඪɣɄȞɁȜɧȠɂȞȠૢɁȜȽȹăᅃ૝ࡏႊଞのိࣧᅃ૝ߗɉฝ
ȩĄౘȦഽȞɂȞȠ๘ɜູ෡โɁȜȽȹă
　௫ࡥのଋᄎに࿥౓ȱɀĄʙɿʛʇ˂ʑʠอ୸にȾȞɀɜળȽȹɂȭɧĄȭの౱࿬系ࣸᅃ
࡙࠲ɁɉĄอ୸のᄵჟにȥȥɩɣȴ৊ိɄᆏ௲ɁൎܾȱɀȞるɂのȭɂɁȜȽȹăइ体โ
にɉĄCRDʟĜʗʱĜʑɂ຾૵のʟĜʗʱĜʑにɢるʑʋɺ˂ˋʈɜ਄ȠȦʹ˃ʇʶĜ˃
の位置づけɂのȭɂɁȜるăɘȹĄॄ܄ଞ။௠ʄɼʡˁɼˋȦ୸る೐Īइ体โにɉ10༃ڬ
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−12−
௫೐īɢɤĄჟඐ။ᅃ૝にᆵɬ໴ɦɀおɤĄ਱ɉȳɁにฤශȱɀȞるɂȞȠޑຒɜȜȽȹă
　૒ဍの๬ਗȥɣȷの഼のଋᄎਐᄆɞސຒにȾȞɀɉߠڈȳるȦĄவɄȩɂɜȭの౱࿬系
ࣸᅃ࡙࠲Ɂ૝ࣸ෮ൿɬ਄Ƞ中小企業にɂȽɀĄ中小企業会計基準ɉȷɦɕɃ୭ᅟ౯ɬᄵȱ
ɀȞɄȞɂ৽ȢɣɦるɂȞȢɢȠăȭのૄ฾ɉĄᅃ૝ɬ਄Ƞ౱࿬系ࣸᅃ࡙࠲തɂȞȠɢɤ
ɜɚȱɧᅃ૝ɬࡏႊȳる中小企業തにࡧۚȳるɜのɁȜるă
　௫ࡥのɼˋʗʫʽĜ෮ੈȥɣ૫のɢȠにय़ሄ࿥けるȭɂȦݢ༑ɁȜるăȾɘɤĄᅃ૝ൎ
௣ଞの中小企業会計ɒのᆅސ๱ɞᆀᅙྼᅟ౯・ߠۜ౫๱のଌଋโɄʹ˂ʛʠࢵିのݢ༑౯
のฝȯĪȾɘɤĄಉᆅ઺ɒのૅပȞڬ௫のߠۜȦჟȞঔɤᆀᅙɼˋʓˋʞɻʮȦລȥɄȞīĄ
ȭの౱࿬系ࣸᅃ࡙࠲Ȧ୦ᅰȥɣ။૩ȱɀȞるᅃ૝ʑʅĜʸɞᆀᅙଞのູ෡ɄɃȦไᅙ߄൥
ɬ೫ޮȱɀおɤĄɘȹటຟ๱のฝȯɬ஝ෳȱɀȞるɂ৽Ȣɣɦるă
Ī2īૹ૥๿ॻఒᅙ။௠ࢾ会におけるဧȧଲɤ෮ੈにȾȞɀ
　ɘȴ஑ɛにĄ෮ੈޱᅟにȾȞɀᅟᄝȱɀおȩăూ࿍ǔのฆɤɁȜるă
ూ࿍ǔāૹ૥๿ॻఒᅙ။௠ࢾޏɅȤȫɥဧȧଲɤ෮ੈɅȾȞɀ
෮ੈ໲૪ 2016༃2ॢ12໲　10૪ġ11૪45ယ
௲　　ஒ ૹ૥๿ॻఒᅙ။௠ࢾ会ǐި
ɼˋʗʫʽɼĜ ඐຎଞĪ3შī
ɼˋʗʫʽɺĜ 宗田健一Ą櫛部幸子
෮ੈᄆโ 中小企業Ȧ૝ࣸ෮ൿɬ਄Ƞ੫Ą中小企業会計基準ȦɃɦȺけ܆ࣗɬᅇȢ
ɀȞるのȥにȾȞɀ෮ੈȳるȭɂă
଱Ʉဧȧଲɤਐᄆ ・။௠ʑʅĜʸにȾȞɀĪ中小企業ࣸᅃにおけるఒᅙ။௠ࢾ会の位置づ
けにȾȞɀă။௠ۜିに࠲ȱĄࣸᅃෝĄ໲Ⴈ౱઄ࣸᅃ৊ঝĄࣸᅃ࡙࠲Ą
ಉᆅ઺ɂの࠲बɜ࠸ɛɀī
・ૹ૥๿ॻఒᅙ။௠ࢾ会Ȧ။௠ɬ਄Ƞ੫の။௠཯ඣの基準ຑにȾȞɀĪɂ
ɤɩけĄ中小企業会計基準の܆ࣗにȾȞɀī
・ఛࡤ೯業ଞにൎȳる။௠཯ඣɂฆ௵の中小企業ɂの။௠཯ඣの基準の
ੇڽにȾȞɀĪ೯業࠲ᇦ။௠ɄɃɬ中ఘにī
・中小会計ᅟᆴのʙɿʛʇ˂ʑʠのڙȞにȾȞɀ
・ૅ๑ඍ位の။௠཯ඣに࠲ȱɀĪᇉȢɊĄ။௠཯ඣの੫にĄ中小会計ᅟ
ᆴɬไᅙȱȹੰოஜ࿍ĄCRDʟĜʗĄఒᅙ။௠ࢾ会຾૵のૄ࿈の઴ᅙɄ
Ƀī
・ॄ܄ଞ။௠ʄɼʡˁɼˋの位置づけにȾȞɀĄ഼ഽౘ
　෮ੈ໘ᅎȦഽࡎにɩȹるȹɛĄ中小企業会計基準のଌოにおける位置づけにȾȞɀᅟᄝ
ȳるɂ૫のฆɤɁȜるă
　ૹ૥๿ॻఒᅙ။௠ࢾ会Ȧ။௠ɬ਄Ƞ੫の။௠཯ඣの基準ຑにȾȞɀĄɂɤɩけĄ中小企
業会計基準の܆ࣗにȾȞɀଋᄎȱȹɂȭɧĄȜȩɘɁĄ中小企業Ȧอ୸ȱȹੰოஜ࿍に一
宗田健一・櫛部幸子　会計基準体系における中小企業会計基準の位置づけ −13−
ฤのఒᅲ౯ɉȜるɂȞȠ位置づけɁ။௠཯ඣɬ਄ȽɀȞるɂȞȠޑຒɁȜȽȹăȱȹȦȽ
ɀĄ中小企業തȦ੼౰ȱȹੰოஜ࿍ຑȦ中小会計ᅟᆴɞૄయに準ࢪȱɀȞるȥɃȠȥɉ࿤
ცɁȜɤĄȷのଌൔにȾȞɀɉྼȴȱɜცɣȥにɄɣɄȥȽȹăȹȺĄCRDʟĜʗɬᅙȞ
ȹʑʋɺ˂ˋʈĄੰოDBĄฤ౯โᅟۚɬݡჍȱɀ။௠ɬ਄Ƞ੫のڷૃड़ฤɬ਄ȽɀȞる
ɂのȭɂɁȜȽȹă
　௫ࡥのଋᄎに࿥౓ȱɀĄ中小会計ᅟᆴのʙɿʛʇ˂ʑʠɉɃのɢȠにڙɩɦɀȞるȥに
ȾȞɀɜଋᄎɬ਄ȽȹɂȭɧĄ။௠ᆧߠۜの࠲बɁอ୸ɬ࢙ɛɀȞるɜののൎܾにȾȞɀ
ɉ໸ڷɂのȭɂɁȜȽȹăɂɤɩけĄྣᅙൎৌݪの࠲बȥɣĄ။௠ᆧߠۜにॽਗȠȺけの
ৌݪȦࡖ൒ɁȧɄȞ௲ਗɉĄ中小企業会計基準に基づȩੰო૝ᆧ੼౰のɼˋʓˋʞɻʮȦ
ࡏཊɂɄるのɁɉɄȞȥɂȞȠڷॽɬ෴ȞȹăɄおĄॄ܄ଞ။௠ʄɼʡˁɼˋのᆀᅙɉǍ
ॣのəɁȜȽȹȭɂȦ཯ცȱȹă
　ɼˋʗʫʽĜȥɣცɣȥɂɄȽȹɢȠにĄ中小企業Ȧ੼౰ȱȹੰოஜ࿍ȦɃのɢȠɄ基
準に準ࢪȱɀȞるのȥにȾȞɀɉĄɂɤɩけ୭૗ȱɀȞるɩけɁɉɄȞȭɂȦ཯ცȱȹă
ɘȹĄʙɿʛʇ˂ʑʠのྣᅙൎৌݪにȾȞɀɜ঒࢒ȦȜȽȹăॄ܄ଞ။௠ʄɼʡˁɼˋの
ᆀᅙॣౘɜவɄȞȭɂȥɣĄૹ૥๿ॻఒᅙ။௠ࢾ会におȞɀɜ中小企業会計基準のไᅙɉ
ঔฤโɁȜɤĄటຟ๱ɉฝȞɂ঒ɩȰるɬຶɄȞă
Ī3īმ࠰ࣸᅃ࡙࠲におけるဧȧଲɤ෮ੈにȾȞɀ
　ɘȴ஑ɛにĄ෮ੈޱᅟにȾȞɀᅟᄝȱɀおȩăూ࿍ǕのฆɤɁȜるă
ూ࿍Ǖāმ࠰ࣸᅃ࡙࠲ɅȤȫɥဧȧଲɤ෮ੈɅȾȞɀ
෮ੈ໲૪ 2016༃7ॢ27໲　13૪50ယġ15૪10ယ
௲　　ஒ მ࠰ࣸᅃ࡙࠲Ⴈ๑
ɼˋʗʫʽɼĜ ඐຎଞĪ2შī
ɼˋʗʫʽɺĜ 宗田健一Ą櫛部幸子
෮ੈᄆโ 中小企業Ȧ૝ࣸ෮ൿɬ਄Ƞ੫Ą中小企業会計基準ȦɃɦȺけ܆ࣗɬᅇȢ
ɀȞるのȥにȾȞɀ෮ੈȳるȭɂă
଱Ʉဧȧଲɤਐᄆ ・ຎ޶ࣸᅃ࡙࠲の基Ⴈၫయ
・ᅃ૝ಪのູ෡
・൝࿥˂ʑʇの࿎ݟにȾȞɀ
・຾૵のૄ࿈にȾȞɀ
・ఒᅙ။௠ࢾ会のᆀᅙにȾȞɀ
・ᅃ૝ड़ฤにȞȹる଴ஏにȾȞɀ
・ᅃ૝の੫のʙɿʛʇʵɼˋʠにȾȞɀ
・中小企業会計ૄయĄ中小企業会計ᅟᆴの໻ඪ๱Ąᆀᅙ๱にȾȞɀ
・ॄ܄ଞ။௠ʄɼʡˁɼˋにȾȞɀ
・။௠Ąඐ။にȾȞɀĄ഼ഽౘă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−14−
　෮ੈ໘ᅎȦഽࡎにɩȹるȹɛĄ中小企業会計基準のଌოにおける位置づけにȾȞɀᅟᄝ
ȳるɂ૫のฆɤɁȜるă
　ɘȴĄ൝࿥˂ʑʇの࿎ݟにȾȞɀɉĄฤᆲ࿎ݟɂฤ౯࿎ݟɬᅙȞɀȞるɂのȭɂɁȜȽ
ȹăฤᆲ࿎ݟɁɉCRDʟĜʗɉᅙȞɀおɣȴĄ܄業๑における໲ਰȥɣの௶ၡେୠɞমࢊ
ɂの࠲बȥɣ௶ၡɬຶɀȞるɂのȭɂɁȜȽȹăइ体โにɉ܄業๑Ȧ中小企業の౺ʟĜʗ
ɬߊ໻ȱɀୌ౷ɄɃɬണȱɀȞるɢȠɁȜるă
　ȭのࣸᅃ࡙࠲ɁɉĄ຾૵のᅃ૝ʏʑʞʸɬᄵȱɀおɤĄ૵຦โにᅃ૝の߆࿥けɬ਄Ƞʏ
ʑʞʸɬᆀᅙȱɀȞるɂのȭɂɁȜȽȹăȷȭɁᅙȞるੰოஜ࿍に࠲ȱɀɉĄູに中小企
業会計基準に準ࢪȱɀȞるȥɃȠȥɉც঒ȦჟȥȽȹȦĄ企業Ȧอ୸ȱȹɜのȦ೻ฤɁȧ
るăɘȹĄ຾૵のగੈʺʟ˃ɬ৭භȱɀおɤĄ小企業ɞᇓ੧企業৐けのᅃ૝にᆀᅙȱɀȞ
るɂのȭɂɁȜȽȹă
　ʙɿʛʇ˂ʑʠにȾȞɀɉĄ౫๱ɬຝɘȢɀ0.1%のߠۜɬᅙȞるȭɂȦɁȧる૪ɉĄ中
小会計ᅟᆴɬไᅙȱɀȞるɂのȭɂɁȜȽȹăȹȺȱĄ基Ⴈโにɉ૵਄Ɂのᅃ૝ɬᄭಪȱ
ɀĄ˂ʑʇȦ਒Ȟ૪ɄɃĄᅃ૝Ȧ໧ȱȞ૪にఒᅙ။௠ࢾ会ɬᆀᅙȳるɂȞȠʑʗˋʑɁȜ
るȭɂȦ཯ცȱȹă
　ɼˋʗʫʽĜȥɣცɣȥɂɄȽȹɢȠにĄ中小企業会計基準ɉʉĜʑʨɼʉĜʑɁᅙȞ
ɀȞるȭɂȦცɣȥɂɄȽȹăɂɤɩけ࣓ჍఠȥȽȹのɉĄȭのࣸᅃ࡙࠲ɁɉĄ基Ⴈโに
။௠にگശȱɄȞᅃ૝ɬȭɦɘɁɜ਄ȽɀȧɀおɤĄॄ܄ଞ။௠ʄɼʡˁɼˋにൎȱɀȷ
ɦɕɃ୭ᅟ૗ȱɀȞɄȞȭɂȦળȢȹ๘ɁȜるăɃのɢȠɄ会計基準ɬᅙȞɀȞɢȠɂɜĄ
य़ݪɂȱɀଌൔɬ܄業๑Ȧ༘ڐȱɀおɤĪȹɂȢɊĄঌݟ஦ࢉのᄵჟĄ༸௫੒ॴຑの௻ൔĄ
൝ȱ๵ɦの௻ൔຑīĄȷɦɣのʟĜʗɬ຾૵のᅃ૝ʏʑʞʸにຂ໴ȳるȭɂɁᅃ૝཯ඣɬ
਄ȽɀȞる๘ȥɣĄ中小企業会計基準のไᅙ߄൥ɞటຟ๱の௫ீにɉĄࣸᅃ࡙࠲のݪȹȳ
ᄜߠȦ࿤ݢज़ɁȜるȭɂȦ཯ცȱȹă
Ⅴ　おわりに
　中小企業会計基準ɬᅙȞるのɉຎ೓ɄȦɣ中小企業ɁȜるăວ૪にĄ企業ɉɜȻɧɭの
ȭɂĄᅃ૝ɬ਄Ƞࣸᅃ࡙࠲におけるᆀᅙȦ໩૫โに৽ȢɣɦるăȱȥȱĄႨ৶の৽ઍɁɉ
ྼȴȱɜࣸᅃ࡙࠲におȞɀ中小企業会計基準Ī中小会計ૄయĄ中小会計ᅟᆴīに࠲ȳるಓ
࣡โɄᆀᅙɉȠȥȦȢɄȥȽȹăȭɦɉĄూ࿍ǑɁɘɂɛȹɢȠに中小企業の企業മ౯Ȧ
൥企業のȷɦɂɉ൥ȧȩڽɄȽɀȞる๘ĄђಣɁ৽ઍȱȹɢȠにࣸᅃ࡙࠲຾૵のੈฤၫၭĄ
ʟĜʗʱĜʑĄᅇఒʯ˅ʓʑȦശ੭ȱĄ会計基準Ȧȷɦɣɒ൥ȧɄ܆ࣗɬᅇȢɀȞɄȞ๘Ą
ݝɢɤɜ中小企業૵体Ȧ中小企業会計基準ɬᆀᅙȱɀȞɄȞ๘ȦცɣȥɂɄȽȹă
　ȾɘɤĄɩȦਡにおȞɀ中小企業会計基準ɉ౫๱௫の位置࿥けȦɄȯɦɀȞるɜののଌ
ოにおȞɀɉĄȷɦɕɃటຟȱɀȞɄȞɂ৽Ȣɣɦるă
　ȷのᆅᄻɂȱɀ中小企業Ȧ੼౰ȱȹੰოஜ࿍ɬஒᅇɂȱɀᅃ૝ɬ཯ඣȱȹɤĄଌൔに基
づȧࣸᅃ࡙࠲ȦไಜɄੰ౱௻ൔ・ॄ܄౰ಕɬ༘ڐȱɀȞȹɤȳるɂĄᅃ૝のএ௲におȞɀ
ॄ܄ଞതɉ中小企業会計基準にൎȳるඪૻɄɃȦჟȩɀɜ৭ɩɄȞɂȞȠ௻࣍に࠳ȽɀȞ
るɂɜ৽Ȣɣɦるă਱ষĄ中小企業会計基準のᆀᅙɬണమȯȵるにɉĄȭɦɘɁ中小企業
ȦᅙȞɀȞȹ会計基準に準ࢪȱȹੰოஜ࿍ɂ中小企業会計基準Ī中小会計ૄయ・中小会計
ᅟᆴīに準ࢪȱȹੰოஜ࿍ɁɉɃのา๱のݨᄆ௫・ౘඩ௫のੇڽȦ౺Ȳるのȥɬცɣȥに
宗田健一・櫛部幸子　会計基準体系における中小企業会計基準の位置づけ −15−
ȱɀĄࣸᅃ࡙࠲ɞ中小企業にอ૲ȳるȭɂȦྼᅟɂ৽Ȣɣɦるăȭの੼業ɉĄ်৶Ɂのॳ
ບݻ൨ɂȱȹȞă
　Ⴈ৶ɁɉĄɘȴɩȦਡにおける会計基準の体系にȾȞɀ中小企業の૗๘ɬ中ఘɂȱɀ౲
ᆅɬ਄ȽȹăȷȱɀĄಪ਄ॸ࢞ɬຝɘȢɀĄ中小企業会計基準の位置づけĪ中小会計ૄయĄ
中小会計ᅟᆴĄIFRS for SMEsīにȾȞɀ৽ઍȱĄ਱ষ೻ฤȯɦるɩȦਡɁのݻ൨にȾȞ
ɀૄ฾ȱȹăȷȱɀĄ中小企業会計基準のᆀᅙଌൔにȾȞɀૹ૥๿ॻのࣸᅃ࡙࠲ɒのɼˋ
ʗʫʽĜ෮ੈɬɜɂに৽ઍȳるȭɂɬฆȲɀĄ会計基準体系における中小企業会計基準の
位置づけにȾȞɀȷの一඘ɬცɣȥにȱȹăय़ݪɂȱɀ中小企業会計基準のไᅙૢᇉɉவ
ɄȩĄటຟ๱ɜฝȞȭɂȦცɣȥɂɄȽȹȦĄɄȶĄȷのɢȠɄএ௣に࠳ȽɀȞるのȥɜ
部ယโɁɉȜるȦ཯ცȱȹă
　ɄおĄ਱ষɉႨ৶Ɂɉଲɤ௫ȬɣɦɄȥȽȹࣸᅃ࡙࠲ɞૢ業会ଜĄಉᆅ઺ɄɃ෮ੈのཱྀ
ڱɬ߄൥ȳるȭɂにɢɤȯɣにॸ࢞ɬఠɛɀȞȧȹȞɂ৽Ȣるă
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